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Based on interviews and observations conducted by researchers in the field 
that indicates the class IV shows in SDN 02 Klaling Jekulo Kudus found many 
students who do not care about the environment. This is evident when students 
littering, classrooms look dirty and unkempt yard, so if this is not addressed will 
have a negative impact on students.Based on the background of the problem can 
be formulated as follows: Does the service orientation of the field techniques can 
increase students' sensitivity to the environment of the IV SDN 2 Klaling Jekulo 
Kudus Academic Year 2013/2014? The purpose of this research is to find how 
much improvement students' sensitivity to the environment after getting service 
orientation by using the technique of fourth grade students on a field trip IV SD N 
02  Klaling Jekulo Kudus Academic Year 2013/2014. The usefulness of the study 
is 1 Theoretical Usefulness: Theoretically, the results of this study may add a 
reference so as to provide benefits to increase students' sensitivity to the 
environment; 2 Practical Uses of research: 1 For Principals, Principals can provide 
input in improving environmental hygiene in schools. 2 For Teachers, teachers 
provide feedback in the form of information on the importance of service 
orientation with engineering students on a field trip to the sensitivity towards the 
environment. 3 for Students, students can understand the importance of 
environmental sensitivity to improve environmental hygiene school. 4 For the 
researcher, the researcher can add insight about the sensitivity of the environment 
through service orientation with field techniques. The research hypothesis is: 
Service Orientation using field techniques can increase students' sensitivity to the 
environment in the fourth grade students of SDN 02 Klaling Jekulo Kudus 
Academic Year 2013/2014.  
Subjects examined in this study were fourth grade students of SDN 02 
Klaling Jekulo Kudus as many as 22 students. Research variables: Sensitivity 
students to the environment (Variable Bound) and Service Orientation field 
technique (Independent Variable). Methods of data collection with basic methods 
of observation and interviews. Data were analyzed using descriptive qualitative 
data. Research done 2 cycles (cycles I and II Siklus) each cycle of four meetings. 
Data obtained from observations made directly with the classroom teacher.  
The study was conducted with data from observations of the 10 aspects of 
the assessment. Based on observations carried out to address the insensitive 




evidenced by the results obtained from any observations made before the action, 
and after the first cycle and the second cycle showed that in addressing the 
insensitive attitude has increased by an average value on prasiklus got a score of 
15 (very less), in the first cycle scored an average of 29 (enough), and the second 
cycle had an average value of 42.5 (very good).  
Based on the results of research and discussion it can be concluded that the 
service orientation of the field techniques can increase students' sensitivity to the 
environment. This proved before granting service orientation with field 
engineering students are less concerned about the environment. After the service 
orientation of the field techniques in the first cycle increased sensitivity to the 
environment started well, gaining enough categories and the second cycle has 
been sensitive to the environment, students meperoleh very good category. Thus 
the hypothesis can be accepted because it has met the criteria indicator of success. 
Looking at the findings of researchers in the field advising: Expected BK teacher 
(counselor) is expected to assist students in dealing with the problems associated 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD N 02 Klaling 
Jekulo  Kudus pada tanggal 13 Maret 2014 dan wawancara dengan guru beserta 
siswa pada tanggal 19 Maret 2014 sehingga diperoleh informasi bahwa di siswa 
kelas IV SD N 2 Klaling Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 masih kurang 
peduli terhadap lingkungan di sekolah, seperti : masih membuang sampah lewat 
jendela, tidak peduli jika melihat sampah berserakan dan tidak merawat tanaman 
di depan sehingga apabila hal ini tidak segera diatasiakan berdampak negatif 
pada siswa.Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah melalui layanan 
orientasi dengan teknik karyawisata dapat meningkatkan kepekaan siswa 
terhadap lingkungan pada kelas IV SD N 2 Klaling Jekulo Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014? Tujuan penelitian yaituUntuk mendiskripsikankepekaan 
lingkungan pada siswa sebelum mendapatkan layanan orientasi dengan teknik 
karyawisata. 1.Untuk mendiskripsikan kepekaan siswa terhadap ligkungan pada 
setelah dan sesudahmendapatkan layanan orientasi dengan teknik karyawisata. 
2.Untuk memperoleh peningkatakankepekaan siswa terhadap 
lingkunganmelaluilayananorientasi dengan teknik karyawisata padasiswa. 
Suatu penelitian diharapkan hasilnya dapat berguna bagi pihak terkait, baik 
kegunaan teoritis maupun praktis. 1. Kegunaan Teoritis :Secara teoritis, hasil 
penelitian ini dapat menambah referensi sehingga dapat memberikan manfaat bagi 
peningkatan kepekaan siswa terhadap lingkungan.; 2.  Kegunaan Praktis 
penelitian: 1. Bagi Kepala sekolah, kepala Sekolah dapat mempersiapkan sarana 
dan prasarana serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan layanan orientasi 
melalui teknik karyawisata dalam bimbingan dan konseling dalam usaha 
peningkatan kebersihan lingkungan di sekolah. 2. Bagi guru, Guru memberikan 
masukan berupa informasi akan pentingnya layanan orientasi dengan teknik 
karyawisata terhadap kepekaan siswa terhadap lingkungan.3. Bagi peneliti, 
Peneliti dapat menambah wawasan tentang kepekaan lingkungan melalui layanan 
orientasi dengan teknik karyawisata.Ruang Lingkup Penelitian,sesuai Judul 
penelitian yang berbunyi “Peningkatkan Kepekaan Siswa Terhadap Lingkungan 
Melalui Layanan Orientasi Dengan Karyawisata Siswa Kelas IV SD 2 Klaling 
Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014”, oleh karena itu penelitian ini akan 
membahas ruang lingkup tentang kepekaan siswa terhadap lingkungan sekolah, 
layanan orientasi dan teknik karyawisata. Subyek penelitian yang digunakan 
dalam penelitian adalah siswa kelas IV SD 2 Klaling Kudus Tahun Ajaran 
2013/2014.Hipotesis Penelitian adalah: Berdasarkan rumusan masalah yang telah 




tindakan penelitian ini adalah ada peningkatkan kepekaan siswa terhadap 
lingkungan dengan diterapkannya layanan orientasi dengan teknik karyawisata 
siswa kelas IV SDN02 Klaling Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 
Dalam bentuk PTBK penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) 
setiap siklus empat pertemuan. Data diperoleh dari observasi dilakukan secara 
langsung bersama guru kelas.Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN 02 Klaling Jekulo Kudus sebanyak 22 siswa. Variabel 
penelitian: Kepekaan siswa terhadap lingkungan (Variabel Terikat) dan Layanan 
Orientasi teknik karyawisata (Variabel Bebas). Metode pengumpulan data dengan 
metode pokok observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan data 
kualitatif deskriptif.  
Hasil Penelitian diperoleh melalui observasi terhadap 10 aspek penilaian. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan untuk mengatasi sikap tidak peka 
terhadap lingkungan mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini 
terbukti dengan hasil yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan sebelum 
tindakan, dan setelah siklus I dan siklus II yang memperlihatkan bahwa dalam 
mengatasi sikap tidak pekamengalami peningkatan dengan nilai rata-rata pada 
prasiklus mendapat skor 15 (sangat kurang), pada siklus I mendapat nilai rata-rata 
29 (cukup), dan pada siklus II mendapat nilai rata-rata 42.5 (sangat baik). Jadi ada 
peningkatan sebesar 13.5. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan orientasi dengan teknik karyawisata dapat meningkatkan kepekaan 
siswa terhadap lingkungan. Hal ini terbukti sebelum pemberian layanan orientasi 
dengan teknik karyawisata siswa kurang perduli terhadap lingkungan. Setelah 
layanan orientasi dengan teknik karyawisata pada siklus I peningkatan kepekaan 
terhadap lingkungan mulai baik, memperoleh kategori cukup dan pada siklus II 
sudah peka terhadap lingkungan, siswa meperoleh kategori sangat baik. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah memenuhi kriteria 
indikator keberhasilan. Melihat temuan di lapangan peneliti memberikan 
saran:Kepala sekolah hendaknya memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang 
mendukung agar program Bimbingan dan Konseling dapat terlaksana dengan 
baik, khususnya layanan orientasi teknik karyawisata untuk meningkatkan rasa 
peka siswa terhadap lingkungan. Siswa diharapkan untuk mampu meningkatkan 
kepekaan siswa terhadap lingkungan sehingga mempunyai dampak atau pengaruh 
yang sangat besar terhadap lingkungan khusunya di sekolah.Peneliti berikutnya 
perlu mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih lengkap yang keterkaitan 
dengan masalah kepekaan siswa terhadap lingkungan  menggunakan layanan 
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